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野 生 ヒ エ の 草 型 に つ い て
Ⅱ.混 植 条 件 下 の株 開度
















材 料 お よ び 方 法
1985年 6月 5日に第 1報と同じ材料のイネ (OryR:aSaEivaL品種アケボノ)とタイヌビ
エ (EchmochloaoTR=lCOlaVasing), ヒメ タイヌ ビエ (EchinDChloacru5-galZVar.forl
'nose:JLSi50hwl)を苗床に捕健 した.6月下旬に各幼植物をFiglに示す方法で水E]の単
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ビエに対 しては平均値だけ小さくなるが反対にイネに対 しては平均価が大 きくなってイネ
とタイヌビェの中間の状態を示 している.
次に8月28日に測定 した各三者の単柿区と29日に測定 した各々の各半数ずつの交互植区
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がほふ く型の Echmochloacrus-gallt(劉札 1968)の中で水田の状態に適応 して直立giU.へ











厳野 (1975),Barrett(1985)などが言 うように野生 ヒエの単軌 まイネと混生 している
間に除草 という人為的淘汰を受けてその形JRがイネと#lH以するように方向ずけちれたと考
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AStudyofThePIantTypeofBarnyardgrass
Ⅱ.Divergenceo･fhillspreadinmlXedplantlng
KatsuhlSaNISITandYuklkoHIRANO
StJmmary
Thedivergenceofhlllspreadol'rwospeciesofbarnyardgrassandriceplantin
mixedandalternateplantingplotswereInvestigatedinAugustSeedlingsWere
plantedoneplantperhilllna9m2areainlateJune1985ThepopulationPlotscon-
sLStedofsingle(cJontrol),mlXedandalternateplantingPlotsThesingleandalter-
nateplantlngPlotshad105plantseach,andthemlXedplothad150plantsThed卜
vergenceorhllLspread,theanglebetweenthetwooutsidemosttller5,1nOneTU‖of
105plantseach,weremeasuredonAugust8and9(aserleSOfmixedplanting)and
28and29(aserleSOfalternateplanting)iTl1985.
EarlyinAugust,inthemixedplantingplot,themeanandvarianceofhllLspread
ofrlCePlantsdecreasedwithEchinochloo oTmCOlaorEchi7WChloacru5-galZVarfor-
mose7LgisHowever,forE oryZLCOLZmlXedwithEcrus-galhvar.formosensLS,Onlythe
meanvaluedecreased ForE,crus-galhγar./ormosen.qs,themeanvalueincreased
whentheyweremixedwithriceplantbutdecreasedwhentheyweremlXedwlthE.
oryR:ZCOla.Inconclusion,thehiltspreadolE.cru5-galhvar.formosenSlSWasaptto
change,lnthemlXedplantlngCOndition,
LatelnAugust,inthealternateplantlngPlot,themeanhlllspreadofril(Iplant
decreasedwltheitherofthetwospeeleSOfbarnyardgrass ForE･oryR=LCOla,the
varlanCelnCreaSedwiththerlCePlantbutthemeanvaluedecreasedwithEcru5-gal-
ILVar/oTmOSenSig,InE.cru5-galivarfon7105elLSis,themeanvaluesincr'･asedforrice
plantandE.ory2:icoh7.Theplant亡ypeofE cru5-gal乙VarformoserL.TLSWasapttO
changewlththeenvlrOnmentalcondltlOn.WhichshowsthaHhlSWeedlSnotacom-
pletelyerecHypeweed
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